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Русское Студенческое 
Христ8анское Движете.
„У камня Св. Марка“. Группа членовъ Печорскаго съезда на Святой ГорЪ.
прото1ерей Л. Лристовъ (Ревель), 
прото1ерей I, Богоявленскш (Ревель), 
прото!ерей Н. Остроумовъ (Юрьевъ), 
прото’1ерей Э. Верхоустинсюй (Печоры), 
npoioiepefi П. Дмитровскш (Нарва).
Горячо сочувствуя работЬ Рус- 
скаго Студенческаго Хриспанскаго 
Движешя, призываемъ всЪхъ рус- 
скихъ людей съ любовью и внима- 
шемъ отнестись къ его призыву и 
оказать ему посильную помощь.




д-ръ Б. П. Цитовичъ (Ревель), 
д-ръ К. Н. Б-Ьжанецкая (Юрьевъ), 
д-ръ Л. Е. Розовъ (Печоры), 
д-ръ Н. П. Жаворонковъ (Валкъ).
Русское Студенческое Христианское Движете имЪетъ своею 
цЪлью объединеже вЪрующей молодежи для служентя Право­
славной Церкви и привлечете ко Христу невЪрующихъ.
Оно стремится помочь своимъ членамъ выработать христианское 
м1ровоззр"Ьн1е и ставить своей задачей подготовить защитниковъ 
Церкви и веры, способныхъ
вести борьбу съ современнымъ атеизмомъ и 
матер!ализмомъ.
Эта задача является въ настоящее время самой неотложной, 
самой важной.
Проповедь безбож!я никогда еще не достигала такихъ размЪровъ, 
какъ сейчась.
Въ PocciH атеизмъ объявленъ государственной релипей; 
проповедь его принудительно проводится въ школахъ; 
его исповЪдаше обязательно для гражданъ.
Горы антирелипозной литературы отравляютъ душу молодежи 
ядомъ невЪр!я.
Академти, университеты, выставки, школы — все обращено въ 
оруд!е атеизма.
За границей проповедь безбож!я ведется иначе: подъ дру­
гими личинами, въ культурной форме.
Но по существу это тотъ же мракъ, та же пустота.
Современная культура вся пронизана духомъ атеизма.
Наука и искусство, общественная жизнь и техника — все отвле- 
каетъ молодежь отъ Христа, все заражаетъ ее холодомъ сомнЪшя, 
равнодушия и безвЪр!я.
Ядъ марксизма отравляетъ душу молодежи грубыми предразсуд- 
ками о томъ:
что релипя противоречить науке,
что релипя препятствуетъ культуре,
что релипя способствуетъ сощальной неправде.
Поэтому:
вера отметается какъ предразсудокъ, 
нравственность — какъ пережитокъ, 
Церковь — какъ невежество.
Въ противовесъ этому мраку, въ борьбе за душу молодежи, за 
ее духовное здоровье и светлую жизнь мы поднимаемъ стягъ Право- 
слав!я въ самой среде русской молодежи.
И первой нашей задачей является:
пробудить въ ней релипозную активность, собрать ее 
воедино, сплотить вокругъ Церкви;
углубить ея веру, воспитать въ благочеспи, подвигнуть 
къ исповедан!Ю имени Христова;
расширить ея м!ровоззреше, направить на путь целостной 
“здоровой жизни и подлиннаго релипознаго творчества.
Какими путями идемъ мы къ этой цели?
Что делаемъ для ея достижешя?
Мы собираемъ молодежь въ кружки, въ которыхъ она изучаетъ 
основы родной веры и вырабатываетъ себе живое хриспанское 
м!ровоззрен1е.
Первые годы наши кружки занимались исключительно изучежемъ 
вопросойъ веры и жизни, но теперь они вышли на путь практической 
работы:
устройства воскресныхъ школъ и дЪтскихъ уголковъ, 
организации помощи бЪднымъ и больнымъ.
Каждый годъ мы устраиваемъ съезды, въ которыхъ принимаютъ 
учаспе наши архипастыри и пастыри, наши ученые и педагоги.
На съЪздахъ читаются лекщи, ведутся кружковыя занят!я; члены 
Движен1я знакомятся другъ съ другомъ, сговариваются объ общей работе.
Но главная цЪль съЪздовъ — это общая молитва.
Ежедневная литурпя, а въ последжй день причащеже всЪхъ 
участникозъ съезда Святыхъ Тайнъ — вотъ что д^лаетъ ихъ празд­
никами нашей жизни, перерождаетъ людей, даетъ имъ новое вдохно- 
веже и новую радость на подвигъ всей последующей жизни.
„Печорскш съЪздъ“.
Въ Эстожи наши кружки работаютъ: въ РевелЪ, Немме и 
Коппел^ (6), въ Юрьеве (3), въ Печорахъ (3), въ Нарве (1), въ 
Валке (1). Въ кружкахъ изучается: Евангел1е, Богослужеже, Жипя 
Святыхъ, различные вопросы апологетики и релипозной философш.
Въ Юрьеве и въ Печорахъ члены Движежя ведутъ работу съ 
подростками и детьми.
Въ Коппеле организована воскресная школа, которую посещаютъ 
60 детей беднейшего насележя. Вся работа выполняется исключительно 
усил'ыми молодежи.
Всюду где есть кружки мы устраиваемъ публичныя лекши и 
открытыя сображя.
Въ январе 1930 г. состоялся I. релипозно-педагогичесюй съездъ 
Движежя (для всей Прибалтики).
Летомъ 1930 г. предполагается общщ съездъ въ Печорахъ.
Все эти начинажя требуютъ средствъ. До сихт^форъ нашъ бюд- 
жетъ окупалъ только небольшую часть нашихъ расходовъ; все осталь­
ное покрывала субсид!я Русскаго Студенческаго Хриспанскаго Движежя 
въ Париже.
Но теперь намъ надо становиться на свои ноги. Поэтому мы 
организуемъ финансовую недЪлю, которая должна не только дать 
намъ необходимыя средства, но и привлечь къ нашему дЪлу внимаше 
и симпатш всЬхъ, кто сознаетъ важность этой работы, кто хочетъ 
помочь русской молодежи въ ея борьба за вЪру и Церковь.
Наше д-Ьло можетъ расти и развиваться только при условш 
моральной поддержки широкихъ слоевъ общества. Поэтому мы про- 
симъ Вась:
отнестись къ нашему дЬлу, какъ къ Вашему дЬлу; 
обратите на него Ваше вниман!е;
подарите ему Вашъ интересы
Между Васъ посетить нашъ 
сборщикъ, который подробнее разскажетъ Вамъ о нашихъ задачахъ 
и планахъ — о томъ, что мы д-Ьлаемъ и что хотимъ делать.
Мы надЪемся, что это посЬщеже не только дасть Вамъ возмож­
ность ближе познакомиться съ нашимъ Движежемъ, но что оно со- 
здастъ между нами личную связь и обогатитъ насъ новыми друзьями, 
опираясь на которыхъ мы см-ЬлЪе и ув-ЬреннЪе будемъ бороться за 
Христово д-Ьло.
„На развалинахъ древняго Изборска“.
Адреса Председателей мЪстныхъ объединенш:
Ревель: Татьяня Евг. Дезенъ — Girgensoni 13—И.
Юрьевъ: Тамара Павл. Бежанецкая — Kivi 71.
Нарва: Влад. Фед. Бухгольцъ — Helsingi 4.
Печоры: Александръ Евг. Розовъ — Klooster.
Валкъ: Александръ Порф. Жаворонковъ — Kungla 31.
Адреса Представителей „Вестника".
Ревель: Серг. Серг. Положенскш — Balti puuvilla vabrik 5—4.
Юрьев: Левъ Димитр. Шумаковъ — Tähtvere 9—2.
Нарва: В. Ф. Бухгольцъ — Helsingi 4.
Печоры: Ант. Станисл. Секст — Pihkva 43.
Секретарь Р. С. X. Движежя въ Прибалтике:
Левъ Александровичъ Зандеръ — Aleksandri 27. Tartu.
М. N. MINIS'E TRÜKK, NARVAS 433-30.
